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Abstrakt  
Projektet er et erindringshistorisk projekt, omhandlende Glostrups udvikling fra 1947-1960’erne. 
Projektet tager udgangspunkt i en række erindringer fundet i samarbejde med Glostrup lokalarkiv 
og forfatteren har derudover to interviewet to lokale borgere for at få belyst Glostrups borgeres 
holdning til denne udvikling. I perioden fra 1947-1960 fordoblede Glostrup sit indbyggertal. 
Glostrup havde mange visioner for fremtiden, hvoraf mange af dem lykkedes, men borgernes 
holdning er ikke udelukkende positiv. De grønne områder forsvandt langsomt og det landsbyagtige 
gik af Glostrup. Alligevel er ingen af kilderne direkte mod udviklingen og indrømmer, at den er 
nødvendig.  
Projektet tager sit teoretiske afsæt i Annette Warrings artikel i tidsskriftet Temp om 
erindringsforskning og har fundet inspiration i hendes udredning om Halbwach. På baggrund af 
hans definition af erindringssteder introduceres to fortolkninger af hans teori om erindringssteder; 
lokale erindringssteder og personlige erindringssteder.  
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Forord  
 
Jeg skal oplyse sidetal for dette projekt. Det opgivne tal omfatter de projektdele, der indgår i 
sidetallet, og vil derfor ikke nødvendigvis svare til de sidetal, der står i nederst på siden. Sidetal: 30 
sider. 
Inspirationen til dette projekt kom, da jeg på Kroppedal Museum så museets udstilling om 
Fingerplanen. Dette fik mig til at tænke over, hvad denne enorme udvikling, som udstillingen gav 
udtryk for, havde betydet for min by. Jeg havde stor lyst til at arbejde med i min egen lokalhistorie 
og projektet blev min mulighed for at gøre dette.  
I den forbindelse vil jeg meget gerne have lov at takke Glostrup Lokalarkiv, som var en enorm 
hjælp under mit research-arbejde til dette projekt.  
Jeg vil også gerne kunne takke forfatterne til de erindringer, jeg fandt på arkivet. Naturligvis vil jeg 
også gerne have lov at takke Lissa Hansen og Emmy Rasmussen for, at de ville deltage i et 
interview, der kunne klarlægge nogle perspektiver, arkivet ikke dækkede. 
Allermest ville jeg gerne kunne takke Erik Rasmussen, lokal arkitekt med stor betydning for 
Glostrup og højt elsket morfar, fordi han har været kæmpe inspiration til dette projekt og har været i 
mine tanker hver eneste dag under dette projekt.  
 
 
Nanna Høyberg Pedersen 
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Indledning  
Trafikken kører uafbrudt døgnets fireogtyve timer gennem Glostrup. Mange mennesker ser ikke 
mere af Glostrup end Roskildevej, der fører lige gennem Glostrup. De få kilometer turen lige 
gennem Glostrup tager, ser man først lejlighedskomplekser, så Vandtårnet, og derefter Centerets grå 
facade – med mindre det er aften, så lyser centeret i forskellige neonfarver. Der ligger butikker på 
begge sider af Roskildevej, som også bliver kaldt Hovedvejen. Butikkerne er genbrugsbutikken, en 
enkelt vinforhandler, og en del cafeer.  En del andre småbutikker blander sig med Rådhuset, 
dagligvare-forretninger og bilforhandlere. Længere ud mod Albertslund bliver kvarterene mere 
industri-prægede og så er du kommet sikkert gennem Glostrup. Der er naturligvis mere af Glostrup. 
Drejer du af i krydset ved Ringvejen kommer du først til Glostrup Hospital og er pludselig tættere 
på Glostrups villakvarterer – måske, hvis du kigger ud af vinduerne, får du endda et glimt af dem.  
Det er sådan jeg husker Glostrup – jeg er vokset op der. Godt nok kan jeg huske dengang centeret 
var mindre – før de udbyggede det. Men ellers er det sådan jeg kender Glostrup. Lidt kedelig 
måske, men meget hyggelig og i hvert fald meget central. Jeg værdsætter, at jeg let kan komme til 
København eller til Høje Tåstrup, at jeg ikke er langt fra Storbyens muligheder, men heller ikke bor 
midt i den. Sådan er jeg sikker på, at der mange Glostrup’ere, der har det. Men hvad gjorde 
Glostrup til det, det er i dag? Kirken var fra middelalderen og husene, hvorpå det er indgraveret, at 
de er fra 1800-tallet vidner om et Glostrup før. Når jeg har talt med mine bedsteforældre om 
Glostrup eller bare mine egne forældre, så er det slet ikke det samme Glostrup, de voksede op i.  
Udviklingen må være gået meget hurtigt, og dette er omdrejningspunktet for projektet – Glostrups 
udvikling. For at få en interessant, uudforsket vinkel på dette, har jeg valgt at arbejde 
erindringshistorisk og har her fundet støtte i Glostrup Lokalarkiv. Projektet vil dog starte med et 
baggrundsafsnit omkring den valgte periode, Glostrup og ikke mindst Glostrups visioner med 
udviklingen, i form af to film. Herefter vil jeg beskrive kilderne, der alle er erindringer fra Glostrup 
borgere. Jeg har dog også valgt at interviewe to, der flyttede til Glostrup i perioden, for at få en 
vinkel, kilderne ikke kunne give. Herefter vil jeg analysere Glostrups visioner og borgernes 
erindring om samme. Sluttelig vil projektet indeholde en diskussion af erindringsteori.  
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Problemformulering 
Dette projekt omhandler Glostrup i perioden 1947-1960’erne. Omdrejningspunktet er 
Glostrupfilmen, der omhandler Glostrups branding og officielle syn på sig selv, og den almene 
Glostup’ers erindring om perioden, levendegjort ved hjælp af erindringer og interviews. Projektet 
vil også kort omhandle erindringsforskning og en række tanker, jeg har gjort mig på baggrund af 
dette. Her har jeg især set på begrebet erindringssteder, der beskrives grundigere senere i opgaven. 
Dette har mundet ud i problemformuleringen:  
Hvad var Glostrups visioner for fremtiden, og hvordan erindrer borgerne denne udvikling? Kan man 
på baggrund af disse erindringer snakke om erindringssteder i Glostrup?  
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Metodiske overvejelser  
I min research-proces fandt jeg en del materiale om Glostrups historie, og derved også om 
Glostrups historie i den periode, jeg er interesseret i.  Især Hans-Henrik Rasmussens bog Glostrups 
historie har været en stor hjælp til baggrundsafsnittet om Glostrup, men også til at finde andet 
materiale om Glostrup, som jeg har søgt efter på Glostrup Lokalarkiv, bibliotekker og så videre. 
Glostrup Lokalarkiv udgav endvidere i en lang årrække et tiddskrift, Nyt fra arkivet. Dette har givet 
mig et indblik i den forskning, der er lavet i Glostrups historie. Jeg mener, at den forskning, der er 
lavet kan inddeles i nogle overordnede kategorier. 
- Klassiske historiebøger med leksika-agtige artikler. F.eks. Rasmussens værk som omhandler 
Glostrups historie fra ældre stenalder til 2009.  
- Emnebøger om et bestemt steds historie i Glostrups. F.eks. bogen Med tårn og tinde. 
Højvangsskolen af Ejvind Tofte. I den forbindelse skal også nævnes, at der findes en del 
jubilæums bøger, f.eks. Glostrup Vandforsyning 1906-2006 af Leif Kayerød. 
- Jernbanebøger. Der findes rigtig mange bøger om jernbanen, både den i Glostrup, men også 
om jernbanenettet som Glostrup station er en del af, f.eks. Eigil Christensens Vestegnen og 
jernbanen gennem 150 år.  
Derudover findes der ganske få erindringsbøger f.eks. En gammel præsts erindringer af Ludvig 
Koch fra 1912, men ikke ret mange, og de fleste er tidligere end 1947. Derfor mener jeg også, at 
dette projekt placerer sig i en relevant kontekst. Mange kan stadig huske Glostrup fra før byen 
udviklede sig, og det er interessant at se på, hvordan borgerne har oplevet denne udvikling, og 
hvordan de erindrer den.  
Udgangspunktet var almindelige Glostrupborgeres erindringer, og disse fandt jeg på Glostrup arkiv, 
som jeg har arbejdet videre med. Da jeg ikke mente, at jeg havde tilstrækkeligt kildemateriale, 
valgte jeg at udvide kildematerialet ved at interviewe to personer.  Interviewsspørgsmålene var dog 
for mig en guideline, da interviewet er afholdt som et kvalitativt, semi-struktureret interview, 
hvilket vil sige en jævn og naturlig rytme af spørgsmål og svar, trods det at et interview altid vil 
være en kunstig situation. Eftersom jeg har ønsket uddybende svar, forsøgte jeg at lade den 
interviewede tale så meget som muligt, og har efterstræbt den naturlige, flydende samtale 
(Brinkmann og Tanggaard 2010). 
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Det store perspektiv  
I 1947 præsenterede Egnsplankontoret et forslag for Københavns videre udvikling i form af 
Egnsplankontorets Skitseforslag til egnsplan for Storkøbenhavn, og selv om projektet ikke direkte 
omhandler denne plan, den såkaldte Fingerplan, så danner den alligevel baggrund for det, der skete i 
Københavns omegnskommuner og derved også Glostrup. Fingerplanen tog udgangspunkt i en ring 
udenfor den ældre del af København med mulighed for erhverv og boligområder med grønne 
områder, og var bygget op omkring et simpelt system for kollektiv trafik. Flere af planens ideer blev 
brugt af Boligministeret i 1949 og videreført i løbet af 50’erne. (S. E. Rasmussen 1972, 8) Man 
forestillede sig det figurativt som en hånd – ud til hver finger løb S-banen, men mellemrummene 
mellem ’fingrene’ skulle være grønne områder, der eventuelt senere kunne bruges til at udvide 
byerne. Dette gav et skub til omegnskommuners udvikling, også Glostrup som dette projekt har 
fokus omkring. Glostrup lå på den såkaldte Tåstrup-finger – i dag er det lettest at se i S-banens 
linjer, der stadig kan minde om en hånd, og hvor B-linjen, der kører til Glostrup, har endestation i 
Høje Tåstrup.  
Glostrup 1947-1960 i korte træk 
Det er en kort periode for en by, men det spændende netop ved denne periode er, at det var her 
forvandlingen fra landsby til forstad fandt sted. I 1950 skiftede byen styreform fra et sogn, hvor 
Sognerådet ledede byen til en kommunal bestyrelse med en borgmester.  
I 1945 tabte Tyskerne 2. Verdenskrig, og der kom atter gang i diskussionen om, hvad der skulle ske 
efter krigen. Glostrup havde vist fremragende udvikling før krigen, og efter krigen ville man 
fortsætte denne udvikling og tiltrække endnu flere indbyggere. Det krævede boliger, og byens leder, 
Sognerådsformand (fra 1950: borgmester) Valdemar Hansen så dette som Glostrup Boligselskabs 
vigtigste opgave – han havde selv startet selskabet i 1943. Man ønskede også at tiltrække 
virksomheder. Derfor indspillede man i 1947 en reklamefilm for Glostrup, som viste alt, hvad byen 
kunne byde på – boliger, skoler og erhvervsvirksomheder og med flere på vej, samtidig med glæden 
over at være på landet og væk fra byen. Glostrup havde på den tid stadig gårde og gartnerier, men 
der var planer for fremtiden, og alle var velkomne. Om filmen havde nogen egentlig indvirkning er 
svært at vide, men indbyggertallet blev fordoblet. I 1945 havde Glostrup 10.301 indbyggere. I 1961 
var tallet steget til 22.505.  
Man havde planer for at gøre noget for børn og unge. Man havde planer for etablering af et stadion 
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og en ny skole. Man ville også anlægge nye parker efter krigen.  
Brandkorpset havde vist sit værd under krigen, og derfor ville man opføre en ny brandstation 
hurtigst muligt. I løbet af 50’erne blev Glostrups største arbejdsplads opført, Københavns Amts 
Sygehus
1
, og politikerne pressede på for at få bedre transportforbindelser til byen, det gjaldt især 
den københavnske S-bane. Disse planer lykkedes op gennem 50’erne. En lang række andre 
virksomheder i Glostrup voksede eller voksede op.  
Planerne for Glostrup var mange, og det kan filmen fra 1947 klargøre. Den siger også noget om, 
hvordan det officielle, kommunale Glostrup så byen og dens fremtid. Der kom senere en opfølger til 
denne film, som også er beskrevet nedenfor.  
Glostrupfilmen  
Glostrupfilmen blev indspillet i 1947 og skulle fungere som reklame for Glostrup for at lokke flere 
indbyggere og virksomheder til kommunen. Den blev fremvist første gang i Glostrup Bio d. 7. 
februar 1948 og varer 33 minutter. (Rasmussen 2009, 401) 
Publikummet bliver ført rundt i hele Glostrup og ser på alt, hvad Glostrup har at tilbyde. 
Underliggende i hele filmen er idyllisk musik, der ændrer sig alt efter filmen – ser man en travl 
scene bliver musikken travlere og hurtigere, men stadig på en idyllisk, positiv måde. 
Det første man ser i filmen er tog, der kører, og speakeren forklarer, at S-banen er på vej til 
Glostrup, men at Glostrup stadig står for landlig idyl uden fabrikker, der oser og støjer. Derefter 
flyttes fokus til villakvarterer og grønne pletter, men også moderne beboelsesejendomme og 
etagehuse. Et kort klipper viser, at der også er en badmintonhal.  
Kirken bliver fremhævet, og der fortælles lidt om dens historie.  
Næste highlight er Roskildevej, der er blevet udvidet og er en moderne cementvej, Hovedvej 1.  
Gennemgående er fremtidens Glostrup i fokus. De næste scener i filmen fortæller om den 
fremtidige S-bane, at der kommer en ny politistation og et nyt rådhus, og man ser klip fra det 
daværende rådhus. Man får indtrykket af travlhed og effektivitet på rådhuset, men at der er styr på 
tingene, og det fremhæves, at kommunen råder over de nyeste maskiner, f.eks. fejemaskiner og så 
videre. Brandvæsnet fremhæves også, der er planer om en ny brandstation, og korpset er forsynet 
med de nyeste, moderne vogne, og man følger en brandøvelse, så mandskabet er i træning.  
Gasværket og vandværket bliver også fremhævet, og Vandtårnet bliver fremstillet højt og stateligt – 
                                                 
1
 I dag: Glostrup Hospital 
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dengang var det endnu vandreservoir for byen. I Avedøre, som dengang var en del af Glostrup, er 
der planlagt et kloakanlæg
2
.  
Børnene bliver også fremhævet som vigtige for kommunen. Der er oprettet et børneasyl, som 
kommunen brugte mange penge på. 150 børn besøger dagligt asylet, der også havde vuggestue og 
fritidshjem. Asylet var vigtigt, da mange kvinder er i arbejde. Man ser billeder af glade, tilfredse 
børn, alt i mens speakeren fortæller, at der er planer om en børnehave. Men også skolerne er vigtige 
– Glostrup kommuneskole er en af de største i Københavnsområdet, siger speakeren, og der er både 
tilknyttet skolehave, hvor eleverne kan dyrke grøntsager, som de må tage med hjem, læge, tandlæge 
og sundhedsplejerske. Selvom der findes flere skoler i kommunen, der hører til de små landsbyer, så 
er der planer om endnu en stor kommuneskole.  
Der er bygget et nyt stadion, der indeholder mange tilbud til ungdommen, men det skal også 
udvides med en hal. Kommunen har givet alle muligheder til ungdommen, for at holde sig raske og 
friske! 
De ældre er der også tænkt på. De gamles hjem huser 32 tilfredse borgere under gode, ordnede 
forhold, men der findes også lejligheder til aldersrentemodtagere, og der skal opføres flere.  
Herefter ændres fokus mod virksomhederne. Metalværket fremhæves, sæbefabrikken, Premier Is, 
Nordisk Køleteknik, Glostrup Jernstøberi, Glostrup Mejeri og Dansk-engelsk Lakridsfabrik. Fælles 
for virksomhederne er, at man får en introduktion til arbejdet, og det fremhæves, hvor moderne, 
effektive, automatiserede og hygienske disse er.  
Banker bliver også fremhævet, og man ser effektivitet og grundighed i i Forstædernes Bank.  
Kommunens små landsbyer (f.eks. Hvissinge og Ejby) står får idyl ”Så nær København kan man 
komme rigtigt på landet.” siger speakeren. I den forbindelse ser vi også Ringvejen, som skal 
udvides, men som er en meget smuk vej
3
, med store frugtplantager langs den.  
Mod filmens slutning bliver bus-ruterne mod København fremhævet, og Roskildevej bliver atter 
fokus ”Mange kender Glostrup via Roskildevej, men der også et andet arbejdende, idyllisk 
Glostrup.” 
                                                 
2
 Avedøreværket ligger der endnu, men er ikke længere en del af Glostrup.  
3
 Har man set Ringvejen i dag, er det tydeligt for enhver, at meget er sket siden dengang. 
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Grotid i Glostrup 
Denne film omhandler Glostrup i årene 1953-1961 og varer 39 minutter, og slutter med scener fra 
S-banens komme til Glostrup i 1953, der også omtales som de store skub, der giver muligheder for 
nye virksomhder og institutioner. 
Glostrup fremhæves stadig som et åndehul, med åbne arealer, der er forudsætning for hovedstadens 
fortsatte udvikling. Byen har været i rivende udvikling, og man ser billeder af avisartikler for at 
understøtte dette. 
Det helt store i perioden er Københavns Amtsyghus
4
, der åbnes 2. september 1958, med besøg fra 
offentlighed, pressen og kongen. Hospitalet beskrives som ultramoderne, og alle de nye tekniske 
anlæg demonstreres for kongen, men hospitalet rummer også hyggelige, hjemlige liggeafdelinger 
og kæmpemæssige køkkener. Amtsyghuset giver stødet til Statshospitalet for Sindslidende
5
, der 
indvies i 1960, igen med besøg fra majestæterne. Hospitalet har et venligt psykisk miljø, med 
venlige og tiltalende opholdsrum og smuk arkitektur. 
Ringvejen og Roskildevej fremhæves igen, og der hvor vejen krydser, har der været trafikale 
problemer, men det er ved at blive løst med ny regulering af krydset.  
Resten af filmen handler hovedsagligt om åbningen af det nye rådhus, og man ser taler og billeder 
fra dagen.  
 
  
                                                 
4
 I dag Glostrup Hospital 
5
 Idag Psykiatrisk Center Glostrup 
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Erindringer 
Fælles for samtlige kilder er, at ingen af dem er samtidige. Det er erindringer, de tænker tilbage på 
deres liv førhen. Dette kan naturligvis nemt gå ud over kilden – forfatteren har haft tid til at 
reflektere, og hukommelsen kan måske spille puds, så man husker tingene anderledes, end man 
oplevede dem i øjeblikket. Erindringerne skal derfor også bruges til netop at se på, hvordan disse 
mennesker husker Glostrup, og hvordan de husker den udvikling, som jeg har beskrevet tidligere. 
Dette er interessant i forhold til den måde Glostrup så sig selv i perioden – for er det også sådan 
borgerne så det?  
Eventyret på fodrejsen 
Eventyret på fodrejsen er skrevet af Henry Miilmann Petersen. Denne kilde er kun fire sider lang, 
og i realiteten er det kun de sidste 2½ side, der er relevant for dette projekt. De første 1½ sider 
omhandler Henrys minder om et teaterstykke, lavet af hans gamle skoleinspektør, som han er blevet 
bedt om at skrive i 2008 til han og hans skole kammeraters 50-årsjubilæum – 50 år siden de gik ud 
af folkeskolen. Det er dog her man får et praj om, hvornår kilden er fra – man hører at han skulle 
skrive dette teaterstykke i 2008, altså må kilden være fra 2008 eller senere end det.  
Resten af kilden handler om Henrys liv og opvækst i Glostrup. Henry Miilmann Petersen er født d. 
13. august 1940, og beskriver sin barndom med masser af legekammerater, men også en smule 
ballade. 
”Når det ikke var nok, gik vi i Solvangsparken. Sofielunden var sjovere, 
men det var forbudt område, og det blev bevogtet af en meget gal mand. Vi 
havde også en bande, der bekrigede banden fra Erdalsvej og Lunddalsvej. 
Hvad krigen gik ud på ved jeg ikke, men det skete jeg måtte bekende over 
for mine forældre, når jeg mødte med et blåt øje eller en god gang næseblod. 
Der var ikke så mange adspredelser dengang, så vi måtte finde på nogen 
selv.” (Petersen u.d., 2) 
Henry beretter også om sin skoletid på Højvangskolen, som var præget en helt anden pædagogik 
end den, man kender i dag. Han fortæller også om fritiden. ”Heldigvis havde Glostrup Kommune 
anlagt et flot stadion, hvor jeg brugte meget tid i atletikafdelingen.” (Petersen u.d., 3) 
Han omtaler sin barndom som en dejlig, idyllisk tid, men kommer med en interessant kommentar 
omkring Glostrup kommunes arbejde i tiden: 
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”Vi havde det sjovt, derom ingen tvivl, men det har aldrig været sjovt at 
være en årgang 1940, men så meget mere kan jeg i dag glæde mig over, 
hvor meget Glostrup kommune gjorde for at dæmme op for problemerne. 
Man var fremsynet, og man var handlekraftig. Når jeg har talt med andre 
om problermne, er det utroligt så meget Glostrup kommune gjorde, 
sammenlignet med andre kommuner. Det er naturligvis også derfor, vi 
Glostrup’ere til stadighed føler os hjemme i Glostrup, selvom det er 
mage år siden vi flyttede fra byen.” (Petersen u.d., 4) 
Herefter udtrykker han sin bekymring for sin egen fremtid – hans generation er stor, og han er ikke 
sikker på, at det er muligt at samle alt det grå guld op igen, og få det med, men han mener, at 
Glostrup har gjort meget for at samle generationen op.  
Erindringer fra min barndom og ungdom i Glostrup 
 Dette er Alice Kruuses erindringer, og er 24 maskinskrevne sider. Alice er født Jørgensen i 5. 
februar 1932, og skriver sine erindringer i en alder af 57, hvilket giver en indikation af, at 
erindringerne er skrevet i 1989 eller senere. Hendes fortælling er meget grundig og detaljeret.  
Alice beretter også om sin barndom. Hendes mor fik job som bestyrerinde på børneasylet, og med i 
dette job tilhørte en lille lejlighed, som i de første år af hendes liv husede familien på fem – mor, far 
og to søskende foruden Alice selv. Hendes mor og søster passede 45 børn alene for en symbolsk løn 
”Det kostede jo næsten ingenting at få sine børn passet på asylet, så bestyrelsen kunne ikke betale 
mere i løn.” (Kruuse 1989?, 1) Da det til sidst blev for meget for Alices mor, blev der ansat en 
uddannet pædagog, og Alices mor blev i stedet ansat som medhjæper. Alice forældre havde allerede 
i 1920 erhvervet sig en byggegrund og i 36 gik faderen med at bygge et hus på grunden, og de 
flyttede grunden.  
I 1939 blev Alice meldt i skole og ligesom Henry gik hun på Højvangsskolen og husker det som en 
god tid og en god skole.  ”Jeg mindes med glæde min skoletid. Det var en dejlig klasse jeg gik i, vi 
var alle venner, jeg kan ikke mindes, at der var nogle, der blev holdt udenfor.” (Kruuse 1989?, 5). 
Derefter beskriver hun skolens forskellige traditioner. Hun omtaler naturligvis også sine minder fra 
krigen, både fordi skolen var nødt til at flytte
6
 og moderens kamp for at få rationerne til at slå til.  
Indimellem kommer da også en kommentar om kommunens udvikling.  
                                                 
6
 Højvangsskolen blev inddraget som lazeret af tyskerne under 2. Verdenskrig.  
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”Når jeg tænker på Glostrup som det var da jeg var barn, og Glostrup som 
det ser ud i dag, er der sket en stor forandring. Meget af det jeg husker, 
eksisterer ikke mere. Jeg kan blive lidt vemodig om det der engang var. Når 
jeg tænker tilbage på Hovedvejen i min barndom, husker jeg alle de gamle 
forretninger, hvoraf mange er forsvundet.” (Kruuse 1989?, 12) 
Herefter fortsætter hun med at beskrive disse butikker, som var på hovedvejen. Hun beskriver også 
Fru Ella Kofoéds danseskole, og bruger lang tid på at beskrive denne. Alice måtte i starten ikke gå 
til dans, men sneg sig til at kigge. Til sidst fik hun dog lov til at gå til step og hun mindes med 
glæde afdansningsballet.  
Der blev opført en ny ejendom til aldersrentenydere, som hendes far blev vicevært for, men grundet 
manglen på koks var det svært at holde varmen i ejendommen, og han fik konstant klager fra 
”kværulerende beboere” (Kruuse 1989?, 19) og efter få år opgav han jobbet. 
Hun minder generelt sin barndom og ungdom med humor og glæde. Alice er ikke bosiddende i 
Glostrup nu, men besøgte, kort før hun skrev sine erindringer færdig, byen igen.  
”En dag for nylig, tog jeg til Glostrup, og brugte det meste af dagen til at gå 
de gamle kvarterer igennem. Jeg gik en runde på min gamle skole, som jeg 
dårligt kunne genkende, og som jeg før har omtalt, har Glostrup 
fuldstændigt forandret sig, men min sorg var total, da Siesta
7
var forsvundet. 
Men tiderne har forandret sig overalt, og det er vel nødvendigt, at følge med 
udviklingen.” (Kruuse 1989?, 24) 
Alice erklærer således, at hun mener, at man må følge udviklingen, men hun gør det også klart, at 
hun savner, det Glostrup hun kendte. Selvom erindringerne er fulgt med humor og meget levende, 
så er der også en vemodig, melankolsk, ’de-gode-gamle-dage’undertone i kilden. 
Erindringer fra Heggelunds Allé  
Erindringer fra Heggelunds Allé er skrevet af Ruth Simonsen blev udgivet i Glostrup lokalarkivs 
blad Nyt fra Arkivet i nr. 42 (september, 2006, s. 14-19) og 43 (redaktion af bladet afsluttet 
november, 2006, udgivet i 2007, s. 6-19). Tilsyneladende har der i Nyt fra arkivet 41 været en 
opfordring til at skrive sine erindringer eller en historie, der har inspireret forfatteren, i det hun 
skriver ”Foranlediget af det sidst modtagne Nyt fra arkivet får jeg lyst til at tænke tilbage på de 
                                                 
7
 En restaurant, der lå på Alices barndoms tid. Det var bl.a. her afdansningsballet foregik. 
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beboere, som jeg husker fra dengang.” (Simonsen, Erindringer fra Heggelunds allé 2006, 13) – 
kilden må derfor også være skrevet i 2006. 
Ruth er født i 1937, og har også gået på Højvangsskolen, og selvom om Højvangsskolens adresse 
egentlig er på Skolevej, så ligger Højvangsskolen til den anden side ud til Heggelunds Allé. Det ses 
på billedet som den store bygning mellem nr. 3 og 5
8
.  
I dag er Heggelunds Allé en villavej, naturligvis 
ligger Højvangsskolen endnu, men har i mellem 
tiden været Semenirium og er i dag Sprogcenter. 
Der eksisterer også en butik endnu – en gravør, der 
har en stempel- og skiltebutik.  
På Ruths tid har Heggelunds Allé helt anderledes 
været end det er i dag. Hun beskriver gaden hus for 
hus, og vi får indblik i, hvilke mennesker, der har 
levet på Alléen og der engang har ligget mange 
butikker. Enkelte af disse butikker begyndte 
allerede i Ruths barndom at flytte til andre steder – 
hun beskriver f.eks. at biografen, der oprindeligt lå 
på Heggelunds Allé blev flyttet til 
Bryggergårdsvej, da den gamle biograf var 
ukomfortabel, men til gengæld meget billig 
(Simonsen, Erindringer fra Heggelunds allé 2007, 
18).  
Hun beskriver gaden som et idyllisk levende sted, som hun holdt meget af, og selvom hun ikke 
kommer med mange kommentarer om udviklingen i selve Glostrup, så afspejler hendes fortælling 
om butikkerne, der ikke er der længere, ret fint udviklingen i Glostrup – især da Glostrup Centret 
blev opført, forsvandt mange af disse små butikker jo, men allerede før flyttede mange til større 
lokaler, eller måtte lukke. ”Efter min mening er der sket en kedelig udvikling af min barndomsgade 
                                                 
8
 Billedet er fra Nyt fra arkivet 42, s. 12.  
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fra at være en blomstrende kastanieAllé til nu at være endt som en blandet landhandel og forpost til 
Glostrup Centret
9
.”  
Da dette er en udgivet kilde i et tidsskrift til historie-interesserede Glostrup’ere, kan det have været 
udsat for redigering af andre end forfatteren selv, modsat de to første kilder, og derfor kan man ikke 
være sikker på, om forfatteren har haft flere kommentarer om dette. Jeg ved ikke hvad redaktionen 
på Nyt fra arkivets holdning til det er
10
. Der kan måske også være tale om en højere grad af selv-
redaktion, da artiklen har været skrevet med henblik på udgivelse nu, hvorimod i hvert fald Alices 
Kruuses erindringer er skrevet til arkivet og til senere tider og ikke til læsere nu og her.  
Erindringer fra Glostrup  
Erindringer fra Glostrup er også en artikel fra Nyt fra arkivet og er skrevet af Orla Meisner. Den 
udkom i maj 2007 og er højst sandsynligt skrevet i foråret 2007. Orla er født i 1944 i Glostrup og 
har flyttet lidt frem og tilbage i Glostrup i løbet af sit liv. Han starter ligesom Ruth Simonsen med at 
beskrive sin barndomsgade indengående, men beskriver også nogle af de ’mærkesteder’ han kan 
huske fra sin barndom, f.eks. Ella Koefods danseskole, som Alice Kruuse også nævner. Det fremgår 
dog ikke, om han rent faktisk har danset der. Han nævner også lakridsfabrikken og Glostrup 
Produkthandel. Han fortæller også, hvad der blev af mange af disse steder, for mange af dem findes 
ikke længere.  
Derefter slipper han byen og beskriver i stedet sin barndom. Han beskrivelse bærer også præg af en 
rar barndom, hvor han bl.a. skiftede skole fra Højvangsskolen til Nordvangsskolen fordi familien 
flyttede, men han fortæller også om fritiden og får i den forbindelse nævnt mange af de samme ting 
som Alice Kruuse og Henry Miilmann, f.eks. at Sofielunden var forbudt område, men det var sådan 
et dejligt sted at lege.  
Han kommer ikke med nogen egentlige kommentarer til udviklingen af Glostrup, mens han 
fortælling er præget af, at mange forretninger har udvidet eller er lukket og at der er sket mange 
ting. Umiddelbart virker det som om, at Orla har det ligesom Henry Miilmann – kommunen tog 
hånd om hans generation og han har aldrig manglet noget eller været utilfreds med at bo i Glostrup. 
(Mesner 2007) 
                                                 
9
 I dag ligger der en tunnel fra Heggelunds Allé under Hovedvejen, som ender ved Centrets indgang, derfor skriver hun 
sådan om det.  
10
 Da det ikke bliver udgivet af den nuværende arkivar, er det heller ikke til at finde ud af. Nyt fra arkivet blev opgivet, 
da den nye arkivar kom til.  
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Huse og tider  
Huse og tider er en roman skrevet af Ulrich Horst Petersen, udgivet i 1997. Ulrich Horst Petersen er 
uddannet cand.jur., men har skrevet en række romaner og essayistiske erindringsbøger, hvor af 
Huse og tider er en af dem. Horst Petersen er opvokset i Glostrup og beskriver sin barndom i denne 
bog. Bogen er dog skrevet færdig i 1995 forstår man undervejs. Da dette er en udgivet bog, må man 
formode, at bogen har undergået mere redaktion end de andre erindringer, jeg har arbejdet med. 
Han er vokset op på Højvangsgården i lejlighed – efter krigen var han, hans bror og mor nødt til at 
flytte. Faderen, der var medlem af DNSAP, blev myrdet under krigen, hvilket naturligvis har givet 
moderen en del problem efter krigen. Det skriver Petersen kort, men det er ikke noget, drengene har 
bemærket i deres hverdag, og han beskriver en idyllisk barndom. Han beskriver også byen – eller 
rettere den del af byen, som hans liv foregik i – og en del af hans mål med bogen er at vække det 
gamle Glostrup til live. Det gør han klart allerede på bagsiden ”Derfor er det også huset og byen 
dengang, jeg forsøger at kalde til live igen”. Han elskede byen, som den var og er ærgerlig over, at 
den ændrede sig så meget. Han beskriver blandt andet, at han kan huske den gang kommunen og 
byen ikke var det samme – at byen lå i kommunen, men byen fyldte ikke hele kommunen. Man 
kunne gå fra den ene ende af byen og se marker, som stadig var Glostrup Kommune. (U. H. 
Petersen 1997, 32-35) Han dedikerer også et helt kapitel (kapitel 15) til Glostrup og de 
forandringer, byen gennemgik, og man fornemmer, at han ikke så de fleste forandringer som bedre. 
Han nævner bl.a., at der var mangel på boliger i København, og Glostrup ligger tæt på København, 
og det gjorde mange af de åbne, grønne områder forsvandt. ”Glostrup var nær byen (København), 
det var tragedien og gevinsten. Det var ikke en kamp mellem ondt og godt, men netop uskyld, der åd 
uskyld, og hvis der blev tjent store penge, var det dog ikke kun af spekulanterne.” (U. H. Petersen 
1997, 121) Herefter fortæller han om, hvordan f.eks. ejere af gartnerier har fået store pengesummer 
for at opgive deres jorde til fordel for byggeri. Bogen har ikke generelt en melankolsk undertone, 
men den er nostalgisk med en snert af melankoli.  
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Interviews 
I forbindelse med min research opdagede jeg, at de relevante kilder alle omhandlede folk, der var 
opvokset i Glostrup. Men hvad med de mennesker, der flyttede til Glostrup? For at få belyst denne 
del har jeg interviewet to personer, der flyttede til i perioden. Metodeafsnittet fortæller om min til 
gang til disse interviews, som jeg kort vil uddybe her. Da begge interviewpersoner er mennesker, 
jeg kender rigtig godt, havde jeg naturligvis en ide om deres baggrund og, hvad de ville svare – jeg 
har trods alt snakket med dem mange gange før. Dette gjorde naturligvis også at interviewene kom 
vidt omkring og fungerede mere som en ægte samtale end et egentlig interviews. Jeg havde skrevet 
spørgsmål ned som guideline, men som nævnt var målet, at interviewene skulle fungere som en 
samtale, og holdt mig derfor ikke slavisk til de nedskrevne spørgsmål, men sørgede blot for at de 
alle blev dækket. Mine guideline-spørgsmål var: 
 Hvem er du?  
 Hvornår kom du til Glostrup?  
 Hvad fik dig til at flytte til Glostrup? 
 Hvad var dit syn på Glostrup før du flyttede til byen?  
 Hvordan var Glostrup dengang? Hvad så med i dag?  
 Hvordan har du det med denne udvikling? 
Interviewperson 1  
Den første jeg snakkede med er Lissa Hansen, der kom til Glostrup i 1962 som 28-årig. Det er 
selvfølgelig lige på grænsen til at være lidt for sent for denne opgave, men jeg mener alligevel, at 
Lissas interview er interessant, idet hun kom til lige da Glostrup var begyndt at blomstre. Mange af 
ideerne fra filmen fra 1947 var sat i værk, og Lissa kom derfor til en by i fuldt vigør – fuldstændig 
modsat af hvad hun forventede. Lissa havde en veninde, der kendte en person i Glostrup, som 
skaffede hende en lejlighed. Dengang var det ikke nemt at skaffe lejlighed, når man var enlig, 
fortalte Lissa, så hun var fyr og flamme og ville gerne bese stedet. Men hun frygtede også lidt – hun 
troede Glostrup var en udørk, men blev altså begejstret da hun så lejligheden og flyttede til Glostrup 
– og har boet der lige siden. Til spørgsmålet om hvordan Glostrup var dengang lyder svaret hurtigt 
og tydeligt; hyggelig! Lissa beskrev herefter alle de små butikker, der var (købmænd, slagtere 
bagere, osv.), og hun fortæller om hvordan Hovedgaden var fyldt med små hyggelige butikker – 
dette satte centerets komme en stopper for. Trods dette, så er Lissa stadig glad for Glostrup – byen 
har udviklet sig meget, men hun holder stadig af den og er stadig tilfreds, selvom mange af de små 
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butikker er væk. Byen er central – man kan nemt komme videre både til København men også til 
Høje Tåstrup og videre derfra. Og der er mange tilbud, meget man kan gå og gode 
indkøbsmuligheder.  
Interviewperson 2  
Interviewperson to hedder Emmy Rasmussen og kom til Glostrup som 19-årig i 1946. Hun kom til 
Glostrup, fordi hun skulle begynde på Skolen for Boligindretning. Oprindeligt kom hun fra Åbenrå. 
Da det var meget svært at få et værelse i København, hvor skolen lå, så i stedet fik hun et lille 
værelse i Glostrup. Her mødte hun sin senere mand, der kom fra Glostrup og derfor bosatte de sig i 
Glostrup. Før hun flyttede til byen havde hun ingen ide om, hvordan her var, men fandt byen 
landsbyagtig og kedelig – hvilket måske hænger sammen med, at hun kom til før Glostrups rivende 
udvikling, som hun beskriver, og synes også at byen blev hyggeligere og hun vænnede sig til den. 
Igennem 50’erne var Hovedvejen byens centrum – der lå alle de gode butikker, men de forsvandt da 
centeret kom. De grønne områder forsvandt også langsomt, hvilket hun synes, at man savnede – hun 
fik børn og gik tur med barnevognen, men til sidst var der kun Byparken tilbage. Egentlig synes hun 
stadig, at byen udvikler sig meget, og at der ofte bliver bygget nok, men hun tror egentlig at 
udviklingen sikkert er til det bedre, men at hun jo ikke får så meget ud af det længere. I dag bor hun 
på plejehjem i Glostrup.   
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Erindringsforskning  
Erindring er en forudsætning for, at mennesker kan lære noget. Erindring er det at kunne bearbejde 
og fastholde erfaring, og det at kunne bruge det senere i livet. Ifølge Bernard Eric Jensen hænger 
handling, identitet og erindring sammen og er vigtige for at afklare, hvad historie er. (Jensen 2010, 
120) Han skriver, at der i vestlig tænkning findes to forståelser af erindring. Den første kaldes 
passiv paradigme. Her opfattes erindring, som det at kunne registrere og opbevare indtryk, for siden 
at kunne genkalde dem. Erindringen er altså et lager. Den anden opfattelse af erindring kaldes aktiv 
paradigme, hvor erindring er en fortløbende bearbejdning og brug af erfaringerne. Erindring er altså 
en aktivitet mere end et lager – use it or lose it – kun det, der er nyttigt og bruges, vil blive erindret.  
For historiebrug er det den aktive erindringsforståelse, der er vigtig, skriver Jensen, idet der kun er 
tale om historiebrug, når en bruger gør brug af noget fortidigt. 
Erindring skal ikke forstås som en rekonstruktion af det fortidige, men handler om det at tilskrive 
det fortidige, betydning i en nutidig sammenhæng. Det drejer sig om at skabe sammenhænge 
mellem det fortidige, det nutidige og det fremtidige. (Warring 2011, 13) Historiker Anette Warring 
citerer i en artikel erindringsforskning John Gillis ”Identities and memories are not things we think 
about, but things we think with.” (Warring 2011, 13) Hun beskriver endvidere sociolog Maurice 
Halbwach, der lagde grunden for senere erindringsforskning. Han beskrev blandt andet 
erindringssteder (Warring 2011, 17), selvom det ofte er den franske historiker Pierre Nova, der 
tilskrives æren. Erindringssteder var Halbwachs udgangspunkt for, at noget kan fæste sig i 
hukommelsen – man må have noget at fæstne sin erindring til, en konkret begivenhed, et monument 
eller lignende.  
Halbwach definerede erindringssteder som objektive fænomener med symbolsk indhold gennem en 
eller flere gruppers fortolkning. Erindringsstedernes funktion er at opretholde den kollektive 
erindring og identitet. Halbwach fæstnede sig især ved geografiske steder. Senere udvidede Pierre 
Nora forståelsen af, hvad der kan betegnes som erindringssteder. Warring skriver  
”Erindringssteder er et hyppigt anvendt heuristisk greb, når nationale eller 
andre store fællesskabers kollektive erindringer søges afdækket og 
analyseret. Erindringssteder betegner den fortid, der i eftertiden har sat sig 
tydelige erindringsspor.” (Warring 2011, 17) 
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Erindringer vil altid farves af den situation de skabes i, og den situation de bruges i. De formes i 
samspil med den enkeltes biografi. Man skaber mening i sine erindringer ved at knytte dem til den 
store historie i fortællinger, og til sidst ophører man med at skelne mellem sine egne oplevelser, og 
hvad der er blevet fortalt. (Warring 2011, 21) 
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Visionen og erindringen 
I dette kapitel vil jeg se på Glostrups branding af sig selv i filmen fra 1947, som er beskrevet 
tidligere i projektet og på erindringerne om Glostrup i samme periode – giver disse udtryk for det 
samme? For at gøre denne sammenligning nemmere har jeg valgt at opstille et skema for, hvad 
filmen siger og hvad erindringerne siger om det samme. Nogle af punkterne udtaler erindringerne 
sig ikke om. Derefter vil jeg gennemgå punkterne et for et.  
Glostrupfilmen Erindringerne 
- Idyllisk 
- S-banen 
- Villakvartere og grønne pletter 
- Moderne etageejendomme 
- Hovedvejen  
- Sikkerhed (brandvæsen, politi) 
 
- Børn! Børneasyl, skoler 
 
- Tilbud til ungdommen (stadion) 
- Glostrups virksomheder 
- Hyggelig, men dette ændrer sig 
- Funktionel og smart 
- Ja, men de grønne pletter forsvinder 
gradvist 
- Overordnet positivt 
- Dengang – hyggeligt 
- Bliver faktisk stort set ikke nævnt i 
erindringerne. 
- Blandede holdninger – ingen så positive 
som filmen. 
- Nævnes kun af få, men som positivt 
- Nævnes stort set heller ikke 
 
Idyl 
Erindringerne om Glostrup er generelt lige så idylliske som filmen selv, men generelt med en snert af 
nostalgi, hvor filmen fokuserer på, at ’det nye Glostrup’ bliver lige så idyllisk og hyggeligt. Det landlige 
forsvinder ikke, bare fordi at Glostrup udvider. Glostrup bliver fremstillet som et åndehul, man kan komme 
hjem til efter en lang arbejdsdag i København eller på diverse virksomheder i Glostrup. Men her må man 
måske også tage de kildekritiske briller på, for forfatterne til kilderne har givetvis ikke betragtet udviklingen 
og tænkt ”det var godt nok ærgeligt” – disse kilder er blevet til retrospektivt og siger noget om, at Glostrup 
ikke længere er, som den var – men var hvornår starter ’længere’? Ingen af forfatterne er jo direkte imod 
udvikling, det er når de tænker tilbage til deres barndom, at de kan se, at der er sket en udvikling, og at de 
egentlig synes det var hyggeligere og mere idyllisk, da de var børn.  
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S-banen 
S-banen blev især nævnt af interviewpersonerne – de nævnte begge, at det gjorde det nemmere at 
komme til København. Emmy Rasmussen fortæller, hvordan S-togene gjorde alting meget lettere – 
før skulle man med flere busser for at komme til København. Lissa Hansen nævner også, at S-
togene gjorde Glostrup mere central – det blev nemt at komme rundt, både til Høje Tåstrup, men 
også ind til København. De andre erindringer udtaler sig ikke om S-toget, men det må have været 
lettere at komme til København, men også de andre byer på S-togs-linjen. I filmen Grotid i 
Glostrup, hvor der var film fra S-togets kommen til Glostrup, så man udelukkende glade folk med 
viftende flag – man må antage at S-togets kommen til Glostrup er overordnet blevet modtaget 
positivt. 
Villakvartere og grønne pletter 
Visionen var, at Glostrup skulle bestå af dejlige villakvarterer med masser af grønne områder – for 
at holde på den landlige landsbyagtige stemning – og sådan var det også i 1960. Lissa Hansen 
udtalte bl.a., at der var masser af grønne områder, da hun flyttede til, men at de nu er forsvundet. 
Denne proces er højst sandsynligt sket langsomt fra 47 og frem til i dag, hvor Glostrup ganske 
rigtigt har meget få grønne områder. Derfor bliver kontrasten fra 1947 til det tidspunkt 
erindringerne er skrevet nødvendigvis også større, og derfor kan forfatterne se forskellene så 
tydeligt. Disse områder er blevet indraget til bebyggelse primært til beboelse. 
Moderne etageejendomme 
Men blandt alle disse hyggelige villakvarterer, blev der også opført moderne etageejendomme – og 
de var i høj kurs dengang – det fortæller bl.a. Emmy Rasmussen, som også fortæller, at 
Højvangsgården, hvor Ulrich Horst Petersen opvoksede, var et rigtig fint sted at bo. Disse 
etageejendomme er der endnu, men som Emmy Ramussen også sagde under interviewet – i dag er 
det ikke noget særligt at bo i de etageejendomme, der blev bygget dengang.  
Hovedvejen  
I filmen bliver Hovedvejen fremhævet på flere måder – det er Glostrups ansigt udadtil for langt de 
fleste mennesker, men Glostrup er langt mere end den, siger filmen. Samtidig bliver den også 
fremhævet som noget positivt – det er en udvidet moderne cementvej. For borgerne har den 
umiddelbart været en hyggelig shoppinggade – både Lissa Hansen og Emmy Rasmussen fortæller, 
hvordan alle de gode butikker lå op ad Hovedgaden, alt fra små købmænd til bagere, fiskehandlere, 
slagtere og så videre. De fleste er forsvundet i takt med byens udvikling, især da centeret kom. De 
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kan også begge huske, dengang Hovedvejen ikke var så befærdet, faktisk kunne man bare krydse 
den – i dag er det en meget befærdet vej. Det var den åbenbart allerede i 60’erne, for i filmen Grotid 
i Glostrup fortælles der, at man har reguleret de trafikale problemer, der har været, der hvor 
Ringvejen og Hovedvejen krydser, fordi begge veje er blevet mere befærdede.  
Sikkerhed (brandvæsen, politi) 
Egentlig er det bemærkelsesværdigt, at ingen af erindringerne nævner sikkerheden i Glostrup. Efter 
krigen var det meningen, at der skulle opføres både en politistation og en ny, moderne brandstation. 
Dette lykkedes også ifølge Grotid i Glostrup. Umiddelbart har det været rart for folk, at sikkerheden 
i Glostrup er blevet øget, og det er måske derfor, at der ikke er nogen, der nævner den. Det kan 
selvfølgelig også hænge sammen med, at forfatterne var børn i perioden, og simpelthen ikke har 
gået op i brand og politi.  
Børn 
Filmen går meget op i alt det kommunen gør for børnene, især børneasylet. Dette bliver interessant, 
idet Alice Kruuses mor arbejdede på samme børneasyl, og her er beskrivelsen ikke helt så positiv. 
Mange børn var stuvet sammen på asylet med meget få voksne til at holde øje med dem. Her skal 
man nok huske, at tiden var en anden, og at institutioner var anderledes dengang end i dag. I Grotid 
i Glostrup ser man da også institutioner, hvor der er mange pædagoger om få børn – flere end vi har 
i dag.  
Tilbud til ungdommen (stadion) 
Det nye stadion nævnes engang af Henry Miilmann Petersen, som værende noget positivt. Han 
skriver ikke særlig meget om det, men man må antage, at flere unge har haft det som ham – det har 
været dejligt at kunne gå hen og dyrke deres fortrukne sport.  
Glostrups virksomheder 
Glostrups eksisterende virksomheder nævnes kun kortvarigt og som beskrivelser i kilderne. 
Eftertiden har dog vist betydelige miljøproblemer fra nogle virksomheder, f.eks. Paul Bergsøe, som 
har udledt store mængder af tungmetaller ved afbrænding af gamle blyakkumulatorer. 
 
På baggrund af dette må det kunne konkluderes, at borgerne ikke altid synes om kommunens tiltag, 
men at det er noget, der er mest tydeligt i retrospektiv. Kilderne har generelt et nostalgisk præg, 
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men de fleste af disse tiltag er de alligevel også forholdsvis glade for, f.eks. stadionet. Kunne man 
have betalt opførelsen af dette, hvis ikke byen var i udvikling og vækst? Man kan ikke stoppe 
udvikling, hvilket flere af kilderne indrømmer – at udviklingen nok alligevel var til det bedste. 
Forskellen her er at udviklingen er sket enormt hurtigt. Det Glostrup kilderne voksede op i, ligner 
på kun meget få punkter det Glostrup, der eksisterer i dag. Dengang kunne man faktisk gå fra den 
ene ende af byen til den anden og se marker på begge sider. Man kunne lege på grønne områder og 
handle ind hos købmænd og specialforretninger – som ikke hed specialforretninger dengang, men 
som var dagligdagens indkøbsmuligheder. I dag er Glostrup vokset sammen med København, 
specialforretningerne og de grønne områder er stort set væk. Det er ikke til at vide, hvordan 
nutidens glostrupske børn vil se deres by om 50 år eller måske kortere tid.   
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Erindringssteder i Glostrup  
I kapitlet Erindringsteori beskriver jeg ud fra Bernard Eric Jensen og Anette Warrings teorier 
erindringssteder som værende et begreb hyppigst anvendt om nationale eller andre store 
fællesskabers kollektive erindring, og begrebet betegner den fortid, der i eftertiden har sat tydelige 
erindringsspor. En by kan også defineres som et fællesskab, og derfor må man antage, at der i en by 
findes, hvad jeg vil kalde lokale erindringssteder. Det er måske ikke erindringssteder for andet end 
byens beboere, måske kun for en bestemt generation, men det er stadig erindringssteder for et 
fællesskab af mennesker. Jeg vil også introducere begrebet personlige erindringssteder. Det, jeg 
mener med disse personlige erindringssteder er, at det enkelte menneske sagtens kan holde fast i et 
geografisk sted, som rummer nogle minder og som man knytter sig følelesesmæssigt til, selvom det 
måske ikke nødvendigvis har sat erindringsspor for andre mennesker end et individ eller måske kun 
en lille gruppe mennesker – f.eks. et hjem, eller et hus, et lejlighedskompleks, som for Ulrich Horst 
Petersen, der både mindedes sit hjem på Tværagervej, men også det lejlighedskompleks, som han 
og hans familie flyttede til efter krigen. Givetvis er disse erindringssteder nogle han ikke deler med 
andre end sin familie og måske de andre beboere i lejlighedskomplekset. Huset på Tværagervej er 
for Petersen allerede et minde – et godt minde fra tider før krigen og især om hans far – men også et 
minde om en tid, hvor der var krig i landet og faderen blev myrdet. Lejlighedskomplekset derimod 
er et minde om en tid, hvor alt blev bedre, og han havde kammerater og hvor der var trygt. Men et 
personligt erindringssted kan også være mere konkret – et hjem er som oftest noget trygt som man 
fæstner en lang række erindringer ved – som for eksempel f.eks. et personligt mindesmærke, altså 
en genstand eller et bestemt, som man har knyttet en erindring om noget til. Det kan f.eks. være en 
dukke, et smykke eller et billede – det bruger fimaer f.eks. i reklamer. Pandora havde i lang tid en 
kampagne omkring erindringer – at man skulle give charms til deres armbånd ved særlige 
lejligheder, som man skulle huske. Jeg selv er indehaver af et sådan armbånd og jeg kan fortælle i 
hvilken anledning, jeg har fået hver eneste charm og ved flere af dem kan jeg knytte en erindring til, 
altså den begivenhed jeg har fået charm’et i anledning af.  
Forskellen på de lokale erindringssteder og andre erindringssteder er, at Warrings erindringssteder 
har national betydning eller betydning for store fællesskaber. Jeg mener, at erindringssteder også 
kan finde sted i små fællesskaber, som en by (som også kan være et stort fællesskab). Dette kan 
naturligvis også foregå i mindre fællesskaber, f.eks. foreninger eller arbejdspladser. Jeg mener også, 
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at der må eksistere personlige erindringssteder, som gør sig gældende for det enkelte individ, en 
familie eller en vennegruppe, altså helt små fællesskaber. Halbwach definerede:  
”Det var hans (Halbwach) udgangspunkt, at for at noget skal kunne fæstne 
sig i erindringen, må det præsentere sig i form af en konkret begivenhed, 
monument, el.lign. (…) Disse erindringssteder definerede han som 
objektiverede fænomener, som er givet et symbolsk indhold gennem en eller 
flere gruppers tolkning og hvis funktion er at opretholde gruppens kollektive 
erindring og identitet.” (Warring 2011, 17) 
Efter Halbwach er der forsket massivt i erindringer, primært omkring hvordan erindringssteder 
bliver konstrueret, hvad de betyder og hvordan de er blevet forandret gennem tiden. Men i 
erindringsfællesskabernes værdier er erindringssteder ofte blevet genstand for konflikt, og derfor 
indgår erindrings- og identitetspolitiske kampe i denne forskning. Dog er der også en 
forskningspraksis, der går i den anden retning og ser på erindringspraksis, som den udfolder sig 
omkring et erindringssted eller et minderitual. Denne forskning påpeger, at disse erindringssteder 
kan opleves og bruges forskelligt og måske helt anderledes, end det oprindeligt var tiltænkt af f.eks. 
kulturarvsformidlere. Jeg forsøger i min fortolkning og i min inspiration at søge tilbage til 
Halbwachs teori. Halbwach skriver ikke noget om gruppens størrelse, og det kan derfor sagtens 
være helt små grupper som familier, foreninger el.lign.  
Forskningen peger overordnet på, at erindringssteder bliver dannet af kulturformidlere eller endda 
magthavere, men jeg mener, at de kan opstå af sig selv, og har de ikke nok betydning, som f.eks. en 
frossen græsplæne, som er blevet brugt til skøjteløb, så bliver de aldrig stadfæstet af 
kulturarvsformidlere, men derfor kan der godt opstå fællesskaber omkring et sted alligevel. Dette 
mener jeg ikke behøver være bevidste fællesskaber – for igen at bruge den frosne græsplæne og min 
egen glostrupske baggrund taget i betragtning, så ses det tit når to Glostrup’ere snakker, at de 
opdager disse fælles erindringer, om f.eks. skøjteløbet. Eller når kilderne alle fortæller om Ella 
Koefods danseskole og den for budte Sofielund – så er det et ubevidst fællesskab, der opstår, og 
som forfatterne måske ikke vidste, at de havde med andre end deres kammerater fra dengang. 
Mere kontroversielt er måske ideen om personlige erindringssteder eller erindringsmærker, idet at 
Halbwachs definition af deres funktion var, at de skulle opretholde gruppers kollektive erindring og 
identitet. Det gælder mindre kontroversielt de helt små grupper som familier og vennegrupper – det 
kan sagtens gå ind under Halbwachs definition, men jeg brugte det også om charms på armbånd – 
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man vil kun i meget sjældne tilfælde have en erindring helt alene. F.eks. disse charms, jeg omtalte, 
har jeg fået af venner og familier, og så har man allerede en lille gruppe på blot to personer, der 
deler en erindring om et charm, og så kan det atter være en del af Halbwachs definition, for han 
definerer ikke størrelse på disse grupper.  
Et eksempel på et lokalt erindringssted vil jeg mene, kan være en skole. Her kan mange mennesker 
samles om en ting, om fælles traditioner på tværs af generationer. Man glemmer ikke sin skole og 
mange vender tilbage, når de er voksne for at se om det stadig er, som da de gik på skolen. 
Fælles for mine kilder er, at forfatterne har gået på Højvangsskolen. Under krigen blev 
Højvangsskolen inddraget som lazaret og skolen måtte flyttes ud til andre lokaler rundt omkring i 
byen. Dette beskriver mange af kilderne, men de erindrer også skolen som et rart sted fyldt af 
traditioner, og for dem der har oplevet det, at det var spændende at vende tilbage til skolen, da den 
blev genåbnet efter krigen. Højvangsskolen er måske endnu mere erindringssted end andre skoler, 
idet Højvangsskolen for det første var en af de ældste skoler i Glostrup, spillede en stor rolle, og 
ikke mindst fordi det ikke længere er en skole. I dag huser lokalerne Vestegnens Sprog-og 
kompetencecenter, men snakker man med primært ældre mennesker, så kan de huske skolen og 
undrer sig over, at den blev nedlagt. 
Noget andet mine kilder samles om, er Sofielunden, som den var før – et grønt område som man 
ikke måtte lege på, men som mange alligevel gjorde. Henry Miilmann Petersen beskriver det som 
næsten magisk, når ham og hans venner alligevel sneg sig ind og blev jaget ud igen. Derved mener 
jeg, at man for den generation, der kan huske Sofielunden fra før den blev et villakvarter, kan kalde 
den et erindringssted. Ikke for alle, men en stor gruppe mennesker kan erindre det sammen.  
Et andet eksempel på et lokalt erindringssted er Ella Koefods danseskole. Flere af kilderne 
beskriver danseskolen og restauranten Siesta (som begge interviewpersoner også kan huske) som lå 
i samme bygning, som noget spændende.  
Alice Kruuse nævner et erindringssted mere – hun stod som barn på skøjter på en stor græsplane i 
Glostrup – i dag er den bebygget. Det kunne lade sig gøre, fordi der dannede sig en meget stor 
vandpyt/sø i løbet af efteråret når det regnede, og når frosten så kom, så frøs den og blev til en 
skøjtebane. Dette fortalte Emmy Rasmussen også om – hendes døtre stod også på skøjter samme 
sted sammen med deres kammerater. Men dette ville jeg definere som et personligt erindringssted, 
idet at flere kilderne nævner den frosne eng, man kunne stå på skøjter på. Det er et personligt 
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erindringssted – fordi de hver især huskede dette sted og det er et minde mange deler, som dukker 
op f.eks. ved at sammenligne kilder eller blot ved samtale blandt Glostrup-borgere.  
Et andet eksempel på et personligt erindringssted er sygehuset, efter min mening et hvilket som 
helst sygeshus. Glostrup Hospital var i en årrække byens største arbejdsplads og havde en række 
lægeboliger, hvilket gav hospitalet stor tilknytning til lokalsamfundet. Hospitalet er noget, de fleste 
borgere i Glostrup erindrer, og er hjemsted f.eks. et af Glostrups grønne områder – Hospitalshaven. 
Hospitalet er noget, kommunen også vil bevare – det er f.eks. en arkitektonisk flot bygning og har 
haft stor betydning for byen. Men hospitalet er også et personligt erindringssted for mange 
mennesker, både for det gode og det onde. Et hospital mødes man på under glade omstændigheder, 
en fødsel, en operation, der gik godt eller under helt forfærdelige omstændigheder, et sted, hvor 
man siger farvel, hvor man ser sine elskede for sidste gang.   
Givetvis er der også traditionelle erindringssteder nogle steder, i Glostrup har man f.eks. gjort 
meget ud af at bevare byens gamle Vandtårn, selvom det ikke fungerer længere, og jeg er også 
sikker på, at samtlige Glostrup’ere kender Vandtårnet som et vartegn for Glostrup – men også det 
har ikke nogen betydning for andre end byens fællesskab og derfor kan man også kalde den et slags 
lokalt erindringssted – det har jo ikke samme betydning for landet som f.eks. Istedløven. Alligevel 
er Vandtårnet er et eksempel på noget magthaverne, i dette tilfælde Glostrup Kommune, har forsøgt 
at bevare som noget, der skal erindres, altså et efter Halbwachs definition et erindringssted. Jeg 
mener at kunne påvise, at der findes en anden type erindringssted, det lokale, som deles af en by 
eller en større forening, som f.eks. en skole og så det personlige erindringssted, som er et 
erindringssted, der deles af få mennesker, som en familie eller blot har betydning for det enkelte 
individ. 
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Glostrup i dag  
I dag er kurven i Glostrup knækket – indbyggertallet er ifølge www.kommunefakta.dk 21.384 – 
hvilket er ca. det samme som i 1960, faktisk en smule mindre. Til gengæld er der blevet bygget 
rigtig mange boliger, og der bliver stadig bygget aktuelt boliger i Hvissinge men også til 
virksomheder. Centeret er blevet udbygget, og der er blevet bygget et nyt center lige ved siden af 
det gamle. Alligevel kan man tale om, at byen er skåret over i fire – delt af Ringvejen og 
Roskildevej 
Ifølge www.glostrup.dk findes der mange smukke, grønne områder i Glostrup og der er også listet 
op, hvilke grønne områder, der findes – det er ikke mange, og som Glostrup’er ved jeg, at de er små 
og at de gradvist forsvinder. Der står også på hjemmesiden, at 41% af kommunens areal er udelagt 
til fritidsformål, bl.a. til smukke rekreative områder, hvor naturen og dyrelivet kan nydes. De 
grønne områder i Glostrup er primært parker, og dyrelivet begrænser sig til småfugle og et enkelt 
egern. Solvangsparken – den ene af Glostrups parker – er det eneste sted, der er plads nok i 
kommunen til at Glostrups DM-vindende kricket-hold kan træne.  
Den frosne eng som man kunne løbe på skøjter på, kan jeg huske. Da var været godt nok for varmt 
til, at man kunne løbe på skøjter, men jeg har fløjet med drage der. I dag er det parcelhuskvarter. 
Byen udvider stadig, ikke så meget som den gjorde, men udvider dog – men indbyggertallet stiger 
ikke. Det er en interessant betragtning, men det er et andet projekt.  
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Konklusion 
Spørgsmålene jeg ønskede at besvare indledningsvis var:  
Hvad var Glostrups visioner for fremtiden, og hvordan erindrer borgerne denne udvikling? Kan man 
på baggrund af disse erindringer snakke om erindringssteder i Glostrup?  
Der er ingen tvivl om, at Glostrup havde mange visioner for fremtiden. Man ønskede at udvide 
kommunen, at få folk til at strømme til og også gerne ville trække virksomheder til. Glostrup skulle 
være idyllisk forstadsby – tæt på byen men alligevel stadig på landet. Mange mennesker var 
allerede begyndt at flytte til, og man lavede primært filmen for at tiltrække virksomheder. Filmen 
udstikker en række mål for kommunen, bl.a. lover den ny brandstation og politistation. Man ville 
også støtte ungdommen og børnene og lavede tilbud til dem, åbnede nye skoler og forsøgte at 
oprette børneinstitutioner. Også på ældreområdet havde man oprettet et hjem og nye boliger var 
planlagt. Nye boligområder blev bygget til familier og lejlighedskomplekser blev opført – Glostrup 
var en by i udvikling og med masser af visioner. Det blev fulgt op af en film mere, som fortalte om 
de ting, der var opfyldt – filmen nævnte ingenting om de ting, der måske ikke var lykkedes.  
Borgerne husker dog ikke udviklingen helt så positivt. Mange af dem savner de grønne områder, 
der langsomt forsvandt. Alligevel er der mange af kommunens tiltag, som borgerne glædede sig 
over, f.eks. tilbuddene til ungdommen. Der er ingen tvivl om, at Glostrup ændrede sig, især når 
borgerne kan stå i dag og se en by, der overhovedet ikke lignede den, der voksede op i – og derfor 
vil kilderne måske have tendens til at være meget retrospektive. I dag hvor Glostrup stort set ingen 
grønne områder har tilbage, er det nemmere at se, end dengang de langsomt begyndte at forsvinde. 
Interviewpersonerne ærgrede sig også over, at byens små butikker var forsvundet til fordel for 
supermarkeder. 
Glostrup er stadig en forstadsby, men visionen for dengang er ikke holdt. Der har været brug for så 
mange boliger, at man har været nødt til at inddrage de grønne områder, men ellers er der meget fra 
visionerne fra 1947, man kan genkende både i 60’erne, men også i dag. Glostrup har fulgt 
udviklingen ligesom mange andre byer, og udviklingen er svær at stoppe endsige at holde fast i de 
ting, borgerne fandt, var gode fra fortiden. Der har været et behov for øgede boligområder og større 
indkøbsmuligheder og derfor har byen naturligvis været nødt til at opfylde kravene og følge 
udviklingen og bruge de nye muligheder, der opstod gennem 50’erne og også længere op i tiden.  
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På baggrund af kilderne mener jeg, at der er tale om erindringssteder i Glostrup, primært for mindre 
grupper end definitionen af erindringssteder traditionelt angiver. Erindringerne har fælles 
erindringssteder, og de er skrevet uafhængigt af hinanden. Dette indikerer for mig, at man kan 
snakke om lokale erindringssteder – altså erindringssteder, der har lokal betydning i stedet for 
national. Jeg mener også, at man må kunne tale om erindringssteder for helt små grupper som 
familier eller venner, f.eks. bare to venner i mellem.  
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Formidlingsovervejelser  
I dette projekt, mener jeg, at det er erindringerne, der kunne være det interessante at formidle. Det 
er min påstand, at de fleste som små har spurgt deres bedsteforældre ud om deres barndom, og at 
mange interesserer sig for den historie, der ligger lige for næsen af dem – deres egns historie. Denne 
historie bliver mere spændende, når man får den serveret på erindringsform, f.eks. fra sine 
bedsteforældre, men også fra kilder, som dem jeg i forbindelse med projektet har læst er 
spændende, og man føler næsten, at man lærer forfatteren at kende. Lokalarkiver har en væld af 
spændende erindringer, som mange måske ville være interesserede i at læse, men kun meget få 
tager sig sammen og kommer faktisk ned på lokalarkivet. Glostrup Lokalarkiv er naturligvis ingen 
undtagelse og har også en masse spændende erindringer, der ikke alle sammen er med i dette 
projekt, fordi de ikke alle har været relevante, men alligevel kunne være spændende læsning. Så 
ideen er helt grundlæggende at fortælle erindringer.  
Ideen 
Inspirationen kom fra Dengang jeg var lille-bøgerne
11
, og det, at jeg altid selv har elsket at høre 
mine bedsteforældre fortælle om dengang de var børn og unge. Ideen er at lave en slags Dengang 
jeg var lille-hjemmeside. Dette skulle udføres sammen med lokalarkiverne, som enten kunne lave 
en fælles side, der var inddelt geografisk eller kunne øremærke en del af deres egne eksisterende 
hjemmeside til erindringer. Sidstnævnte løsning ville nok være nemmest til en start. Folk kunne så 
indsende erindringer til arkivet, som arkivet kunne redigere og uploade til hjemme siden. De 
eksisterende erindringer skulle naturligvis også med. Dette kunne jo også sagtens gøres anonymt – 
for mig var Alice Kruuses erindringer lige spændende med eller uden hendes eget navn. Det kunne 
naturligvis også foregå på den måde, at brugerne selv kunne gå ind og uploade erindringer – men 
dette tror jeg ikke ville fungere. Man risikerer så at få en masse skrammel op, der ikke handler om 
noget. Naturligvis behøver alle erindringer ikke være 20 sider lange – Henry Miilmann Petersens er 
f.eks. kun 2 sider, og meget relevant og spændende alligevel. Derfor mener jeg, at det ville være 
fornuftigt at få nogle historiefagkyndige til at gennemlæse erindringerne, før de kunne gå på 
hjemmesiden. Dette behøvede jo ikke være noget arkivarerne skulle hver eneste dag, men kunne 
måske afsætte en dag om måneden eller sjældnere til erindrings-hjemmesiden, alt efter 
hjemmesidens popularitet. På den måde ville man også få redaktion ind over erindringerne, forstået 
på den måde, at der ikke står noget i erindringerne, der kunne f.eks. være injurierende for andre. I 
                                                 
11
 Bøger, hvori det var meningen at bedsteforældre kunne skrive om deres barndom til deres børn og børnebørn 
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tilgift kunne man vie noget af siden til et forum, hvor folk kunne diskutere eller udveksle 
arrangementer, artikler eller andre relevante ting. Mange lokalarkiver har allerede en form for 
forening tilknyttet og på den måde kunne man måske få endnu flere med, der var interesseret i 
byens historie. 
Hvorfor læse erindringer? 
Det enkle svar er: fordi det er spændende. Det er næsten ligesom fiktion, bare baseret på sande 
historier. Men der er naturligvis også andre grunde. Får sådan en hjemmeside succes, så kunne man 
jo inddele erindringer i perioder for hvert 10. år f.eks., og så kan erindringerne være med til at give 
et indblik i livet i en bestemt by på et givent tidspunkt. Det kan også indikere borgernes holdning til 
byens udvikling, som dette projekt handler om. På det helt personlige plan kan sådan en 
hjemmeside give en indikation om, hvilken verden ens bedsteforældre er vokset op i, hvis ens 
bedsteforældre er fra samme by. Heraf udspringer også ideen om et samarbejde mellem 
lokalarkiverne om sådan en hjemmeside, som kun indeholdt erindringer, men var geografisk 
opddelt. Den kunne så være underopdelt i perioder, eller måske kunne man som bruger vælge om 
man ville have erindringerne opddelt periodemæssigt eller geografisk, alt efter hvad brugeren var 
ude efter. Min egen mormor er f.eks. opvokset i Sønderjylland og her kunne man så måske få en ide 
om, hvilken verden hun er vokset op i. Især hvis man ikke havde sine bedsteforældre til selv at 
fortælle det. 
Målgruppen vil for modellen, hvor siden er knyttet til et lokalarkiv naturligvis være lokalhistorisk-
interesserede borgere i et geografisk område. Modellen, hvor hjemmesiden kunne være et 
samarbejde mellem flere eller alle lokalarkiver måtte være historie-interesserede genrelt, og 
naturligvis primært erindringshistorisk-interesserede. Hjemmesiden kunne måske også være til 
hjælp for forskere eller til inspiration for forfattere eller lign., men jeg mener, at hjemmesiden skulle 
tilrettelægges til den almene borger, evt. geografisk afgrænset (men nu kan alle jo gå på internettet – 
så en hjemmeside kan aldrig udelukkende blive for f.eks. Glostrup-borgere. Andre vestegns-borgere 
f.eks. kunne jo også være interesseret, selvom deres lokalarkiv ikke havde oprettet sådan en side)  
Erindringer er interessant, fordi de på en anden måde en helt klassiske leksika-lignende 
historiebøger, kan levendegøre historien på skrift. Jeg tror dybt og inderligt, at ingen mennesker 
oprigtigt er ikke-historie interesserede, men jeg tror, mange finder klassisk historie-formidling tørt 
og kedeligt, og derfor går død i historien og dropper den som emne. For at ’få alle med’ mener jeg, 
at levendegørelse af historien er det primære redskab, og dette kan naturligvis gøres på rigtig mange 
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måder, f.eks. gennem modeller, film eller reenactment. Dette kan man ikke så nemt med 
erindringer, men på skrift er de noget af det mest levendegjorte, fordi det er rigtige mennesker, man 
nemmere kan relatere sig til end en fortælling om en konge. Internettet er mediet, fordi det i dag er 
et af de største og lettest tilgængelige medier, som ville kunne favne flest muligt mennesker, og 
lettere ville ’kunne få alle med’, end en bog-serie kan. Servicen skulle naturligvis derfor være gratis 
– et led i lokalarkivets arbejde, men da de fleste lokalarkiver allerede har en form for hjemmeside, 
kan jeg ikke se, at der skulle være den store økonomiske udfordring i min ide, idet jeg heller ikke 
kan forestille mig, at arkiverne ville drukne i indsendte erindringer, i hvert fald ikke det første lange 
stykke tid. Alligevel tror jeg, at der er et publikum til sådan en hjemmeside, og jeg tror også, at det 
kunne inspirere mange til at sende deres erindringer ind.  
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Resume  
The project is a commemorative historical project, treating Glostrupss development in the period of 
1947-1960’s. The project is based on a series of memoirs, found in co-operation with Glostrup 
Local Archives and furthermore the author has interviewed two citizens to clarify the opinion on the 
development of the townsmen of Glostrup. In the period 1947-1960, Glostrup doubled it’s 
population. The town had a lot of visions for the future and succeeded in fulfilling a lot of those. 
However, the opinion of the townsmen wasn’t completely positive. The green areas slowly 
disappeared and the village-like feeling wore of. Still none of the sources are directly against 
development and admit that it was necessary. Theoretically the project is based on Anette Warring’s 
article in the journal Temp. The article focus on commemorative research and this project has found 
inspiration in the article’s explanation of Halbwach. Based on his definition of commemorative 
places, two interpretations of his theory about commemorative places is introduced; local 
commemorative places and personal commemorative places.  
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